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タイプ deg　J川γ（x／o） ヨ／c 　・ヨ111ρ＞3x
（Ig，11，11，11）12 Z／3Z ヨ ヨ x三E1（3）
（18，12，11，11）12 Z／4Z ヨ ヨ x三E1（4）
（15，15，11，11）12 Z／5Z ヨ 　σヨmρ＞5 E1（5）
（16，13，12，11）12 Z／6Z ヨ ヨ E1（6）
（14，14，12，12）12 Z／2Z㊥Z／4Zヨ ヨ E2（4）





タイプ deg　JMW’（x／o）ヨ／C ヨ飢ρ＞3 x
（1｛，11，14） 6 Z／4Z ヨ ヨ E1（4）
（1；，12，12） 6 （Z／2Z）2 ヨ ヨ y2＝τ（・－1）（¢一り
（II，11，11） 6 Z／2Z ヨ ヨ y2＝¢3－3（亡2－3）¢十¢（2£2－9）
（IV唾，Ibl3） 4 Z／3Z ヨ ヨ E1（3）
（III＊，11，12） 3 Z／2Z ヨ ヨ y2ニ♂一仇＋ε一1
（lr，ll，11） 2 ｛o｝ ヨ ヨ y2＝τ3＋⑳村




























σ1，Il1，111） 22 ｛o｝ ヨinρ＝11y2＝♂－3f8エ＋2‘
（III，17，114）21 Z／2Z ヨinρ＝7y2＝τ3－〆¢＋£L1）
（lr，17，17） 14 ｛o｝ ヨi11ρ＝7y2＝♂－3£8エ＋2¢5




























































































































































































































2≦特異ファイバーの数く4 4本 6本 8本 10本 12本
導手＝4 6 8 10 12
ex紅emal n◎te埴em叱i．e．，画8u声singular。r　rkλfW＞0
問頚3．表でレベルが（7，1），〈8，1），（6，勾の場合も§3で貝た、レベル4の場合にこでのレベル（4，∋iこあた
るノと同様な現象が起きているであろうか。r即ち、標数によって、超特異的になり、　MorばeルWe《1階数が2に
なる場合と、Picαrd数が20でMor4eμ一Wε“階数が0になる場合があるか。ノ
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　更に表から
問題4．問題3と同様な現象が更に高いレベル構造において起きるか？例えば、レベル（9，1），（10，1），（6，3）は
退化ファイバーの数が8本でX（Ox）＝3，ρg（X）＝2，b2（X）＝34，ρ（X）≦30（？）である。また、レベル（5，5）は
退化ファイバーが12本の15型ファイバーであり、
　　　　　　　　　　　　X（Ox）＝5，ρg（X）＝4，b2（X）＝60，ρ（X）≦50＝rkT
となるので、標数によって超特異でMor4el’一ψeil階数が10になったり、　Moア4e∫’－We“階数が0でρ＝50と
なったり、その中間の値をとったりするのかどうか？
問題5．またこれらと関連して、各値X（Ox）に対してとり得ないP↑cαr4数の値があるのか？作列えば、楕円κ3
曲面に対してはC上ではρ＝19というのは存在せず、正標数の閉体上ではρ＝21というのは存在しない。ノ
問題6．標数が2と3のときに問題1、問題2を考察せよ。
　Cox－Parryの結果はDeHgne－Rapoportを用いているため、標数が2と3では使えない。また、　Lallg｛51、161
により有理曲面の場合の分類を見てもわかるが、標数が5以上とは非常に異なる（特に【6Dので一見すると有
理曲面から基底変換で得られるもの以外もありそうである。（これは主に、導手に野生的分岐を計る不変量がは
いってくるためである。cflgD
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